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ABSTRACT
Penentuan Strategi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Aceh Dengan Menggunakan Metode AHP TOPSIS
ABSTRAK
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Sektor UMKM berperan penting  dalam  mengurangi  jumlah  pengangguran.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk 
menentukan  strategi  terbaik  dari  kebijakan  dalam  pembinaan UMKM. Berdasarkan pengolahan data menggunakan AHP dengan
penyebaran kuesioner sebanyak 13 responden, hasil yang didapat menunjukkan bahwa faktor Ekonomi, sedangkan aktor yaitu aktor
pengusaha, dan alternatif yaitu alternatif produksi yang merupakan nilai bobot tertinggi dalam pengolahan data AHP. Sementara itu,
perhitungan TOPSIS menunjukkan bahwa solusi alternatif terbaik berdasarkan jarak terpendek untuk mencapai solusi ideal adalah
produksi. Berdasarkan kedua metode tersebut bahwa produksi adalah strategi terbaik untuk diterapkan dalam mengembangkan
kebijakan pada pembinaan UMKM. selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan standarisasi dan sertifikasi,
pengembangan produk, dan menggunakan teknologi yang canggih untuk bahan pertimbangan khususnya bagi pembinaan UMKM
di Provinsi Aceh.
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